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agar wisatawan tidak merasa dicurangi apabila mendapati kenyataan yang 
berbeda, termasuk mengenai fasilitas yang terdapat di hotel yang dapat 
digunakan oleh wisatawan. 
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk kategori ini kategori Sumber 
Informasi Bagi Wisatawan Pemerintah daerah Lombok dapat memperjelas 
petunjuk jalan menuju suatu lokasi wisata bagi wisatawan untuk mempermudah 
wisatawan menemukan lokasi tersebut. Pemerintah daerah juga dapat 
membangun lebih banyak Tourist Information Center mengingat Lombok telah 
menjadi salah satu daerah wisata unggulan yang diharapkan dapat mengundang 
lebih banyak wisatawan, sehingga keberadaan Tourist Information Center akan 
sangat berguna bagi wisatawan. Selain itu, Tourist Information Center juga 
dapat membantu mempromosikan obyek-obyek wisata yang belum diketahui 
oleh wisatawan. Pengelola tempat wisata dapat menyediakan pemandu wisata 
bagi wisatawan individual yang kurang memahami obyek wisata 
tersebut, agar wisatawan dapat menikmati seluruh atraksi wisata yang tersedia. 
Pemandu wisata yang sebelumnya bekerja sendirisendiri sebaiknya ditawarkan 
untuk bergabung agar dapat dilatih 
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